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【摘 要】文章以温州为例 , 阐明了地区经济发展最终得靠地区竞争能力 , 而地区竞争能力的核心来源之一是集聚的核心产业
集群 , 同时指出政府在促进产业集群竞争力方面具有不可替代的作用。
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相关产业 , 以及行业协会集聚在某一特定的区域 , 通过社会化
分工、专业化协作。在过去 20 多年的发展中 , 温州已形成具有





业集群有各类企业 6000 多家 , 2003 年行业产值达 302 亿元 ,
其中销售超亿元的企业有 16 家 , 在全国市场占有率为 10%。
皮革制品集群共有各类企业 1.1 万多家 , 皮鞋在全国市场占有
率为 25%、合成革为 70%。低压电器集群共有大小企业 1400
多家 , 在全国市场占有率为 80%⋯⋯较高的市场占有率带来
了较高的品牌知名度 , 温州市在中国 10 大鞋王中占有 3 个 ,
中国 5 个真皮名鞋中占有 2 个 , 中国 150 家真皮标志企业占




区域比较优势同地理集聚有着极为密切的关系 , 实际上 ,
地理集聚是分工在地理布局上的表现。一个地区的经济发展







括 :( 1) 自然资源 , 如土地、气候、光照、矿藏 , 这种优势往往可
以制造稀缺 ;( 2) 地理位置 , 地处交通方便的地方 , 如以水运为
主的近海、近河、近湖等铁路运输为主的接近铁路干线等 , 地
理位置的直接作用是制造低成本。从这方面来说 , 温州实在是
毫无优势可言 , 温州三面环山 , 高速公路、铁路、港口等交通基
础设施还不完善 , 土地资源十分紧缺 , 1978 年 , 温州全市人口
561.26 万 , 农 村 劳 动 力 157.25 万 人 , 耕 地 总 面 积 只 有 298, 02
万亩 , 人均耕地 0.53 亩 , 每个农村劳动力平均占有耕地仅为




意志为转移的有利条件。典型的后天优势包括 : 人力资源 ; 科
学和技术知识存量 ; 制度、组织与文化效率 ; 专业化能力与市
场化能力。后天优势的本质是 , 某地区通过优势要素 , 可以制
造出稀缺、低成本和优质性。就现代竞争而言 , 后天取得的优
势显得更为重要。温州政府在产业集群形成的地方治理过程
中 , 从温州实际出发 , 不断实施制度创新 , 扬“ 温州人”之长 , 避
“ 零资源”之短 , 着力于制度创新 , 加强集群的竞争优势和创新
能力 , 提高区域的产业竞争力。
三、产业集群发展中的温州政府行为
( 一 ) 实施制度创新 , 为产业集群的发展创造宽松的经济
环境
温州地方政府的制度创新主要体现在制定地方性行政法
规 , 确立自主型制度的地方合法性 , 从而营造了创业氛围。20
世纪 70 年代末期经济体制改革后 , 温州政府在对中央政策的
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2. 推进制度创新 , 规范产业组织健康成长。在经济发展
过程中 , 制度的作用在于提供一个秩序框架和价值尺度判断










向股份制企业的转变 , 为了扶持和保护这一新生事物 , 温州市
政府相继出台了《 关于农村股份合作企业若干问题的暂行规
定》、《 私营企业管理暂行办法》、《 股份合作企业规范化若干政
策规定》等近 20 个文件。股份合作制的实行 , 对温州改革起了
很重要的推动作用。
( 3) 从制度上扶持产业组织结构优化。如 1994 年开始温
州实施“ 质量立市”为主题的“ 二次创业”, 出台 25 条政策支持
一批具有经济实力和竞争力的重点骨干企业发展 ; 2001 年制
订了《 关于扶持重点骨干企业加快发展的若干意见》, 列出了
政府对规模型、科技型、外向型的重点骨干企业的扶持措施。
( 二) 实施政府集群规划 , 彰显区域的产业特色
温州政府基于温州的实际进行集群规划 , 温州民营产业
集群主要集中于简单劳动密集型行业 , 如鞋革、服装、打火机
等 , 这些产业对交通、能源和资源的依赖程度较低。同时 , 在产
业集群发展中 , 温州市政府一直采取多种措施 , 鼓励企业技术
创新。尤其是近些年来 , 政府更是加大了对企业乃至集群创新
的支持力度。温州市政府组织实施《 温州国家级星火密集区建





温州政府积极运用财政手段 , 采取多种融资方式 , 加大投
资力度 , 促进基础设施的建设 , 短短的 10 年时间全社会累计
投资基础设施建设资金达 200 多亿元 , 有力地促进了现代化
城市发展 , 保证了产业集群的快速发展。此外 , 温州市政府通
过多种方式加大了公共服务机构的建设 , 直接创建或间接引
导鼓励社会创建了科技馆、博物馆、图书馆、职业培训机构 , 还
加大了对高校建设的支持力度 , 建立了 5000 亩 的 温 州 大 学
城。















( 五) 大力开展区域营销 , 锻造集群的品牌效应
由于温州产业集群大多数是在没有工业基础的农村地区
发展起来的 , 因此区域的知名度不高 , 产品质量可信度差。这
此因素不仅造成中小企业处于不平等的竞争环境 , 受制于区
域外少数大企业或中间商 , 还成为产业集群发展的瓶颈因素。
鉴于此 , 温州市政府采取区域营销策略 , 努力为企业疏通市场
渠道 , 扩大产业集群在全国的知名度 , 推动产业集群的有效发
展。其营销方式有多种 , 如获得国家有关部委赋予区域的特定
荣 誉 、提 出“ 打 造 国 际 性 轻 工 城 ”的 战 略 构 想 , 并 积 极 搭 建 平
台 , 采取举办国际性博览会、研讨会等方式 , 激励并帮助企业
走向国际化。温州政府实际上成了企业的“ 经纪人”和代理人。
实施有效的区域营销策略己经成为温州产业集群的成功发展
经验。目前 , 温州已累计创出 15 个“ 中国名牌产品”、7 个“ 中国
驰名商标”、36 个“ 国家免检产品”。“ 国字号”名称具有很高的
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